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Se presentan rankings por campos científicos y disciplinas de las revistas científicas 
españolas que figuran en Google Scholar Metrics (GSM). Se ordenan de acuerdo con el 
índice h que es el indicador bibliométrico adoptado por Google. Se pretende con este 
trabajo comprobar la amplitud en la cobertura que posee Google Scholar Metrics de las 
revistas científicas españolas. Los dos criterios utilizados por Google Scholar Metrics para 
incluir revistas en su producto son: contar con 100 trabajos publicados y poseer al menos 
una cita. Las búsquedas bibliográficas se efectuaron entre  el 4 y 14 de noviembre de 2013. 
Se han identificado 1051 revistas, de las que 541 son de Ciencias Sociales, 242 de Arte y 
Humanidades, 154 de Ciencias de la Salud y 114 de Ciencias Naturales e Ingenierías. 
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Rankings are presented by scientific fields and disciplines of Spanish scientific journals listed 
in Google Scholar Metrics (GSM). They are sorted according to the h-index. It pretends with 
this work to test the breadth of coverage that has Google Scholar Metrics of Spanish 
scientific journals. The two criteria used by Google Scholar Metrics to include journals in its 
product are: have 100 work published and own at least one cite. Bibliographic searches were 
conducted between 4 and 14 November 2013. 1051 journals have been identified, of which 
541 are social sciences, 242 arts and Humanities, 154 of Health Sciences, 114 of the 
Natural Sciences and Engineering.  
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1 Spanish Journal of Agricultural Research 14 22 
2 Grasas y Aceites 14 20 
3 Food Science and Technology International 14 16 
4 Electronic Journal of Environmental, Agricultural And Food Chemistry 12 15 
5 Forest Systems 10 11 
6 Archivos de Zootecnia 9 10 
7 World Rabbit Science 8 11 
8 Phytoma España: la Revista Profesional de Sanidad Vegetal 6 9 
9 REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria 6 7 
10 Boletín de Sanidad Vegetal. Plagas 5 8 
11 Itea. Información Técnica Económica Agraria 4 5 
12 Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales 3 6 
13 Levante Agrícola: Revista Internacional de Cítricos 3 4 
13 Navarra Agraria 3 4 
14 Vida Rural 3 3 
14 Alimentaria: Revista de tecnología e higiene de los alimentos 3 3 
15 Phytoma España 2 6 
16 Montes 2 3 
16 Spanish Journal of Rural Development 2 3 
17 MG Mundo Ganadero 2 3 
18 Avances en Tecnología Porcina 2 2 
18 Producción Animal (Madrid) 2 2 
19 Ganadería (Madrid) 1 3 
20 Agrícola Vergel: Fruticultura, Horticultura, Floricultura 1 1 
20 Canis et Felis 1 1 
20 Vida Apícola: Revista de Apicultura 1 1 
 
 





H Index Mediana H 
1 Journal of Hydraulic Research/de Recherches Hydrauliques 22 25 
2 Geologica Acta: an international earth science journal 16 20 
3 Scientia Marina 15 20 
4 International Journal of River Basin Management 11 15 
5 Limnetica 9 17 
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7 Geogaceta 5 7 
8 Trabajos de Geología 5 5 
9 Boletín Geológico y Minero 4 6 
9 Cuaternario y Geomorfología 4 6 
10 Mapping 3 5 







H Index Mediana H 
1 The International Journal of Developmental Biology 40 52 
2 International Microbiology 17 26 
2 Journal of Physiology And Biochemistry 17 26 
3 Revista Iberoamericana de Micología 15 27 
4 Ecosistemas: Revista Científica y Técnica de Ecología y Medio Ambiente 
11 13 
5 Archivos de Zootecnia 9 10 
6 Anales del Jardín Botánico de Madrid 8 17 
7 Animal Biodiversity And Conservation 7 8 
7 Ardeola. Revista Ibérica de Ornitología 7 8 
8 Acta Botánica Malacitana 6 12 
9 Graellsia: Revista de Zoología 5 8 
10 SHILAP Revista de Lepidopterología 5 6 
10 Arquivos Entomolóxicos 5 5 
11 Boletín de la Asociación Española de Entomología 4 8 
12 Botanica Complutensis 4 6 
13 Lazaroa 4 4 








H Index Mediana H 
1 Procesamiento del Lenguaje Natural 11 14 
1 Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 9 13 
2 Materiales de Construcción 9 11 
3 Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 
8 10 
4 ACE: architecture, city and environment 6 9 
4 Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures 
6 9 
5 Informes de la Construcción 6 6 
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7 Bit 4 5 
7 Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería 4 5 
8 Ingeniería civil 3 6 
9 Novática: Revista de la Asociación de Técnicos de Informática 
3 5 
10 Tecnología del agua 3 4 
11 Revista de Obras Públicas 3 3 
12 Alimentación, Equipos y Tecnología 2 3 
12 Seguridad y Medio Ambiente 2 3 
13 Automática e Instrumentación 2 2 
13 Carreteras 2 2 
13 Cemento Hormigón 2 2 
13 Energía (Madrid) 2 2 
13 Era Solar: Energías Renovables 2 2 
13 Ingeniería y Territorio 2 2 
13 Residuos (Bilbao) 2 2 
13 Técnica Industrial 2 2 
14 Retema (Madrid) 1 4 
15 Revista Española de Electrónica 1 3 
16 Revista de Biomecánica 1 2 
16 Estratos (Madrid) 1 2 
16 Ingeniería Naval (Madrid) 1 2 
16 La Semana Vitivinícola 1 2 
16 Revista de Biomecánica 1 2 
17 Alfa. Revista de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica 1 1 
17 Boletín de Información Técnica - AITIM 1 1 
17 El Instalador 1 1 
17 Equipamiento y Servicios Municipales 1 1 
17 IMHE: Información de Máquinas-Herramienta, Equipos y 
Accesorios 
1 1 
17 M.I. Montajes e Instalaciones 1 1 
17 Mundo Electrónico 1 1 
17 Revista de Plásticos Modernos: Ciencia y Tecnología de 
Polímeros 
1 1 
17 Tecno Ambiente: Revista Profesional de Tecnología y 














H Index Mediana H 
1 Test 17 26 
2 Revista Matemática Iberoamericana 17 24 
3 Collectanea Mathematica 12 15 
4 TOP 11 18 
5 Revista Matemática Complutense 11 16 
6 Publicacions matemàtiques 11 15 
7 Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. Serie A. Matemáticas 
8 11 
8 Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española 4 5 








H Index Mediana H 
1 Journal of Optometry 10 15 
2 Óptica Pura y Aplicada 4 4 
3 Revista Española de Física 3 4 







H Index Mediana H 
1 Afinidad: Revista de química teórica y aplicada 5 9 
2 Revista iberoamericana de polímeros 4 5 
3 Anales de la Real Sociedad Española de Química 3 8 
4 Ingeniería Química 2 2 







H Index Mediana H 
1 Arbor: Ciencia, pensamiento y cultura 10 14 
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H Index Mediana H 
1 The International Journal of Developmental Biology 40 52 
2 Histology And Histopathology 35 51 
3 PharmacoEconomics 33 48 
4 Revista Española de Cardiología 28 38 
5 Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal 27 33 
6 AIDS Reviews 23 31 
7 Drugs of Today 20 25 
8 Archivos de Bronconeumología 20 24 
9 Nutrición Hospitalaria 20 22 
10 Medicina Clínica 19 28 
11 Emergencias 19 26 
12 Gaceta Sanitaria 19 24 
13 Revista Española de Enfermedades Digestivas 17 22 
14 Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 17 20 
15 Nefrología 17 18 
16 Actas Urológicas Españolas 16 28 
17 Revista Iberoamericana de Micología  15 27 
18 Actas Dermo-Sifiliográficas 15 20 
18 Revista de Neurología 15 20 
19 Medicina Intensiva 15 19 
20 Atención Primaria 15 18 
21 Methods And Findings In Experimental And Clinical Pharmacology 
14 24 
22 Adicciones 14 19 
23 Anales de Pediatría 14 17 
24 Allergologia Et Immunopathologia 13 22 
25 Revista Clínica Española 13 20 
26 Drugs of the Future 12 17 
27 Actas Españolas de Psiquiatría 11 16 
27 Cirugía Española 11 16 
28 Archivos Españoles de Urología 11 14 
29 Avances en Diabetología 10 19 
30 Journal of Optometry 10 15 
30 Revista Española de Medicina Nuclear 10 15 
31 Neurología 10 14 
31 Revista Española de Quimioterapia 10 14 
32 Educación Médica 10 13 
32 Gastroenterología y Hepatología 10 13 
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33 Pharmacy Practice 10 12 
33 Revista Española de Geriatría y Gerontología 10 12 
34 Endocrinología y Nutrición 10 11 
34 Farmacia Hospitalaria 10 11 
35 Anales del Sistema Sanitario de Navarra 9 11 
35 Index de Enfermería 9 11 
35 Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
9 11 
36 Semergen: Revista Española de Medicina de Familia 8 14 
37 Apunts: Medicina de L'esport 8 12 
37 Reumatología Clínica 8 12 
38 European Journal of Psychiatry 8 10 
38 Progresos de Obstetricia y Ginecología 8 10 
39 Acta Otorrinolaringológica Española 8 9 
39 Enfermería Clínica 8 9 
40 Radiología 8 8 
40 Revista de Calidad Asistencial 8 8 
41 Hipertensión y Riesgo Vascular 7 17 
42 Archivos de Medicina del Deporte 7 12 
43 Revista Española de Anestesiología y Reanimación 7 11 
44 Enfermería Global: Revista Electrónica Semestral de Enfermería 
7 9 
45 Revista de la Sociedad Española del Dolor 7 9 
45 Archivos de Prevención de Riesgos Laborales 7 8 
45 Enfermería Intensiva 7 8 
45 Gerokomos 7 8 
45 Revista de Psiquiatria y Salud Mental 7 8 
46 Fisioterapia: Revista de Salud, Discapacidad y Terapéutica Física 
7 7 
47 Inmunología 6 11 
47 Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 6 11 
50 Vacunas. Investigación y Práctica 6 10 
50 Anuario de Psicología 6 9 
50 Cirugía Pediátrica 6 8 
50 Revista Clínica de Medicina de Familia 6 8 
50 Revista Española de Medicina Legal 6 8 
51 Acta Pediátrica Española 6 7 
51 Anales de Medicina Interna 6 7 
51 Angiología 6 7 
51 Diálisis y Trasplante 6 7 
51 Psicooncología 6 7 
51 Revista Española de Sanidad Penitenciaria 6 7 
51 Trastornos Adictivos 6 7 
52 Revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica 6 6 
52 Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología 6 6 
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54 Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia 5 9 
55 FMC: Formación Médica Continuada en Atención Primaria 5 8 
55 Trauma (Spanish) 5 8 
56 Avances en Odontoestomatología 5 7 
56 Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 5 7 
56 Evidencias en Pediatría 5 7 
56 Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana 5 7 
56 Metas de Enfermería 5 7 
57 Rehabilitación 5 6 
57 Revista Andaluza de Medicina del Deporte (RAMD) 5 6 
57 Piel: Formación Continuada en Dermatología 5 6 
57 Revistaesalud.Com 5 6 
58 Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana 5 5 
59 Revista Española de Cirugía Oral y Maxilofacial 4 11 
60 Dynamis: Acta Hispanica Ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 
4 7 
61 Cultura de los Cuidados: Revista de Enfermería y Humanidades 
4 6 
61 Revista del Laboratorio Clínico 4 6 
61 Revista Española de Drogodependencias 4 6 
61 Cuadernos de Bioétiica 4 6 
61 Galicia Clínica 4 6 
61 Revista Española de Drogodependencias 4 6 
62 Matronas Profesión 4 5 
62 Pharmaceutical Care España 4 5 
62 Revista de Administración Sanitaria Siglo XXI 4 5 
62 Medicina Paliativa 4 5 
62 Revista ROL de Enfermería 4 5 
62 Cuadernos de Medicina Forense 4 5 
63 Seminarios de la Fundación Española de Reumatología 4 4 
63 Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia 4 4 
63 Revista de Enfermería (Barcelona, Spain) 4 4 
63 Revista Española de Patología 4 4 
63 Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria (Internet) 4 4 
64 Medicina Preventiva 3 6 
64 Psiquiatría Biológica 3 6 
64 Revista Española de Nutrición Comunitaria= Spanish Journal 
of Community Nutrition 
3 6 
65 Cardiocore 3 5 
66 Revista Internacional de Andrología 3 4 
66 Revista de Toxicología 3 4 
67 Cuestiones de Fisioterapia 3 3 
67 Medicina Veterinaria 3 3 
67 Todo Hospital 3 3 
67 Anales de Pediatría Continuada 3 3 
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Pharmacy 
67 Cadernos de Atención Primaria  3 3 
67 Canarias Pediátrica 3 3 
67 Clínica e Investigación en Ginecología y Obstetricia 3 3 
67 Revista Española de Ortodoncia 3 3 
67 Revista Española de Pediatría: Clínica e Investigación 3 3 
68 Revista de Derecho y Genoma Humano = Law And The Human Genome Review 
2 5 
69 Dolor: Investigación, Clínica & Terapéutica 2 4 
69 Enfermería Integral 2 4 
69 Revista de Patología Respiratoria 2 4 
69 Revista Española de Cirugía Osteoarticular 2 4 
69 Anales de Hidrologia Medica 2 4 
70 Hygia de Enfermería 2 3 
70 Revista Española de Investigaciones Quirúrgicas 2 3 
70 Ágora de Enfermería 2 3 
70 Informaciones Psiquiátricas 2 3 
71 Acta Estrabológica 2 2 
71 Anales de Cirugía Vascular 2 2 
71 Anales de la Real Academia Nacional de Medicina 2 2 
71 Ginecología y Obstetricia Clínica 2 2 
71 El Peu 2 2 
71 ENE Revista de Enfermería 2 2 
71 Gaceta Médica de Bilbao 2 2 
71 Sanidad Militar 2 2 
71 REDUCA (Enfermería, Fisioterapia y Podología) 2 2 
71 Revisiones en Cáncer 2 2 
71 Gimbernat: Revista Catalana D'història de la Medicina i de la 
Ciència 
2 2 
71 Puesta al Día en Urgencias, Emergencias y Catástrofes 2 2 
71 Revista Internacional de Acupuntura 2 2 
71 Revista Médica de Homeopatía 2 2 
72 Revista Andaluza de Patología Digestiva 1 3 
73 Revista de Biomecánica 1 2 
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CIENCIAS SOCIALES 
   





H Index Mediana H 
1 Revista de Economía Aplicada 12 18 
2 Hacienda Pública Española 11 14 
3 Cuadernos de Turismo 10 15 
4 Universia Business Review 10 11 
5 Estudios de Economía Aplicada 9 12 
6 CIRIEC. España: Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa 9 11 
6 Intangible Capital 9 11 
7 Revista de Historia Económica 8 13 
8 Economía Industrial 8 12 
9 Información Comercial Española: Revista de Economía 8 11 
10 Papeles de Economía Española 8 10 
11 Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa 8 9 
12 Mediterráneo Económico 7 13 
13 Revesco. Revista de Estudios Cooperativos  7 12 
14 Revista de Economía Mundial 7 11 
14 Revista Española de Financiación y Contabilidad 7 11 
15 Investigaciones Regionales 7 9 
15 Presupuesto y Gasto Público 7 9 
15 Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 7 9 
16 Applied Econometrics And International Development 7 7 
17 Distribución y Consumo 6 10 
18 Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa 6 9 
19 Dirección y Organización 6 6 
19 Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros 6 6 
20 Revista de Economía Crítica 5 14 
21 Revista de Estudios Regionales 5 11 
22 Cuadernos de Economía 5 9 
23 Cuadernos Económicos de ICE 5 8 
23 Estudios Económicos Regionales y Sectoriales / Regional And Sectoral Economic Studies 5 8 
23 Investigaciones de Historia Económica 5 8 
24 Boletín Económico de ICE, Información Comercial Española 5 7 
24 Documentos - Instituto de Estudios Fiscales 5 7 
24 Ekonomiaz: Revista Vasca de Economía 5 7 
25 Cuadernos de Información Económica 5 6 
25 Partida Doble 5 6 
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25 Revista Española de Desarrollo y Cooperación 5 6 
26 Cuadernos de Gestión 4 6 
26 GCG: Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad 4 6 
26 Harvard Deusto Business Review 4 6 
27 Economistas 4 5 
27 Historia Agraria: Revista de Agricultura e Historia Rural 4 5 
28 Ager. Revista de Estudios Sobre Despoblación y Desarrollo Rural 4 4 
28 Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación. Comentarios, Casos Prácticos 4 4 
28 Revista Galega de Economía 4 4 
29 Revista de Análisis Turístico 3 11 
30 Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la Economía Social 3 9 
30 Oidles. Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la Economía Social 3 9 
31 Boletín de Estudios Económicos 3 6 
32 Anuario Jurídico y Económico Escurialense 3 5 
32 Gestión Práctica de Riesgos Laborales: Integración y Desarrollo de la Gestión de la Prevención 3 5 
33 AECA: Revista de la Asociación Española de Contabilidad 3 4 
33 Economía Exterior: Estudios de la Revista Política Exterior 
Sobre la Internacionalización de la Economía Española 3 4 
33 Estudios Turísticos 3 4 
33 Papers de Turisme 3 4 
33 Pecunia: Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 3 4 
33 Revista del Instituto de Estudios Económicos 3 4 
33 Técnica Contable 3 4 
34 Auditoría Pública 3 3 
34 Crónica Tributaria 3 3 
34 Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 3 3 
34 Investigación y Marketing 3 3 
35 Cuides. Cuaderno Interdisciplinar de Desarrollo Sostenible 2 9 
36 Harvard Deusto Finanzas y Contabilidad 2 5 
37 Alta Dirección 2 2 
37 Análisis Local 2 2 
37 Capital Humano: Revista Para la Integración y Desarrollo de 
los Recursos Humanos 2 2 
37 Estudios Empresariales 2 2 
37 Gerencia de Riesgos y Seguros 2 2 
37 Revista Econòmica de Catalunya 2 2 
38 Auditoría Interna: Publicación Periódica del Instituto de Auditores Internos de España 1 3 
38 Revista APD: Asociación Para El Progreso de la Dirección 1 3 
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H Index Mediana H 
1 Presupuesto y Gasto Público 7 9 
2 Revista Española de Medicina Legal 6 8 
3 Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 6 6 
4 IDP: Revista de Internet, Derecho y Política = Revista d'Internet, Dret i Política 5 14 
5 Documentos - Instituto de Estudios Fiscales 5 7 
5 Indret: Revista Para El Análisis del Derecho 5 7 
6 Revista D Estudis Autonómics i Federals 5 6 
6 Revista de Estudios Políticos 5 6 
7 Estudios Histórico-Jurídicos 5 5 
8 Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho 4 7 
9 Cuadernos de Bioética 4 6 
9 El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho 4 6 
10 Historia Constitucional 4 5 
10 Relaciones Internacionales 4 5 
11 Cuadernos de Política Criminal 4 4 
11 Estudios Financieros. Revista de Contabilidad y Tributación: Comentarios, Casos Prácticos 4 4 
11 Revista de Derecho Social 4 4 
11 Revista Española de Derecho Constitucional 4 4 
12 Anuario Jurídico y Económico Escurialense 3 5 
12 Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social: Comentarios, Casos Prácticos: Recursos Humanos 3 5 
12 Revista Catalana de Dret Públic 3 5 
13 Civitas. Revista Española de Derecho Administrativo 3 4 
13 Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho 3 4 
13 Quincena Fiscal: Revista de Actualidad Fiscal 3 4 
13 Relaciones Laborales: Revista Crítica de Teoría y Práctica 3 4 
13 Revista de Administración Pública 3 4 
13 Revista de Derecho Migratorio y Extranjería 3 4 
13 Revista Electrónica de Estudios Internacionales 3 4 
13 Revista General de Derecho Administrativo 3 4 
13 Revista General de Derecho Canónico y Derecho 
Eclesiástico del Estado 3 4 
13 Revista Penal 3 4 
14 Actualidad Jurídica Aranzadi 3 3 
14 Civitas. Revista Española de Derecho Financiero 3 3 
14 Crónica Tributaria 3 3 
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Compostela 
14 Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales 3 3 
14 Quadernos de Criminología. Revista de Criminología y 
Ciencias Forenses 3 3 
14 Revista de Bioética y Derecho 3 3 
14 Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal 3 3 
14 Revista de Derecho Político 3 3 
14 Revista de Derecho Privado 3 3 
14 Temas Laborales: Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar 
Social 3 3 
15 Anuario de Derecho Civil 2 7 
16 Derechos y Libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas 2 6 
17 Revista Aranzadi de Derecho Ambiental 2 5 
17 Revista de Derecho y Genoma Humano= Law And The Human Genome Review 2 5 
18 Civitas. Revista Española de Derecho Europeo 2 4 
18 Revista Aragonesa de Administración Pública 2 4 
18 Revista de Derecho Penal y Criminología 2 4 
18 Revista Española de Derecho Internacional 2 4 
19 Actualidad Laboral 2 3 
19 Anuario Da Facultade de Dereito Da Universidade Da Coruña 2 3 
19 Anuario de Derecho Concursal 2 3 
19 Anuario de Historia de la Iglesia 2 3 
19 Anuario Español de Derecho Internacional Privado 2 3 
19 Contratación Administrativa Práctica: Revista de la 
Contratación Administrativa y de los Contratistas 2 3 
19 Cuadernos de Derecho Local 2 3 
19 Cuadernos de Estrategia 2 3 
19 DS: Derecho y Salud 2 3 
19 Jueces Para la Democracia 2 3 
19 Noticias de la Unión Europea 2 3 
19 Revista Aranzadi Doctrinal 2 3 
19 Revista Catalana de Dret Ambiental 2 3 
19 Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 2 3 
19 Revista de Derecho Comunitario Europeo 2 3 
19 Revista de Derecho de Extremadura 2 3 
19 Revista de Derecho del Mercado de Valores 2 3 
19 Revista de Derecho Mercantil 2 3 
19 Revista de Educación y Derecho 2 3 
19 Revista General de Derecho Penal 2 3 
19 Revista General de Derecho Romano 2 3 
19 Revista Jurídica de Castilla y León 2 3 
19 Revista Jurídica de Catalunya 2 3 
19 Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento: Deportes, 
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19 Revista Vasca de Administración Pública 2 3 
19 Teoría y Realidad Constitucional 2 3 
20 Actualidad Civil 2 2 
20 Anales de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 2 2 
20 Análisis Local 2 2 
20 Anuario de Derecho Marítimo 2 2 
20 AR: Revista de Derecho Informático 2 2 
20 Aranzadi Social: Revista Doctrinal 2 2 
20 Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo 2 2 
20 Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados 2 2 
20 Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil 2 2 
20 Cuadernos de Derecho Transnacional 2 2 
20 Derecho de los Negocios 2 2 
20 Foro: Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales 2 2 
20 Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia 2 2 
20 Hacienda Canaria 2 2 
20 Impuestos 2 2 
20 Justicia: Revista de Derecho Procesal 2 2 
20 la Ley Penal: Revista de Derecho Penal, Procesal y 
Penitenciario 2 2 
20 Res Publica: Revista de Filosofía Política 2 2 
20 Revista de Derecho Bancario y Bursátil 2 2 
20 Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución 2 2 
20 Revista de Derecho de Sociedades 2 2 
20 Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente 2 2 
20 Revista de las Cortes Generales 2 2 
20 Revista de Urbanismo y Edificación 2 2 
20 Revista Española de Seguros 2 2 
20 Revista Europea de Derechos Fundamentales 2 2 
20 Revista General de Derecho Constitucional 2 2 
20 Revista General de Derecho Europeo 2 2 
20 Revista General de Derecho Público Comparado 2 2 
20 Revista General de Legislación y Jurisprudencia 2 2 
20 Revista Jurídica del Notariado 2 2 
20 Teoría & Derecho. Revista de Pensamiento Jurídico 2 2 
20 Trabajo Social y Salud 2 2 
20 Tribuna Fiscal. Revista Tributaria y Financiera 2 2 
20 Tribuna Social: Revista de Seguridad Social y Laboral 2 2 
20 Unión Europea Aranzadi 2 2 
21 Activitat Parlamentària 1 3 
22 Boletín de Información. Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional 1 2 
22 Datospersonales.Org: la Revista de la Agencia de Protección 
de Datos de la Comunidad de Madrid 1 2 
22 Ius Canonicum 1 2 
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22 Revista de Derecho del Transporte: Terrestre, Marítimo, 
Aéreo y Multimodal 1 2 
22 Revista de Estudios Locales. Cunal 1 2 
22 Revista de Responsabilidad Civil, Circulación y Seguro 1 2 
22 Revista Española de Derecho Canónico 1 2 
22 Tráfico y Seguridad Vial 1 2 
22 Tributos Locales 1 2 
23 Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor 1 1 
23 Administración de Andalucía: Revista Andaluza de 
Administración Pública 1 1 
23 Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado 1 1 
23 Aranzadi Civil-Mercantil. Revista Doctrinal 1 1 
23 Arbitraje 1 1 
23 Boletín de la Academia Vasca de Derecho 1 1 
23 Ceflegal: Revista Práctica de Derecho. Comentarios y Casos 
Prácticos 1 1 
23 Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la 
Competencia 1 1 
23 Cuadernos de Derecho y Comercio 1 1 
23 Jado. Boletín de la Academia Vasca de Derecho 1 1 
23 la Administración Práctica: Enciclopedia de Administración 
Municipal 1 1 
23 Práctica de Tribunales 1 1 
23 Práctica Derecho de Daños 1 1 
23 Práctica Urbanística: Revista Mensual de Urbanismo 1 1 
23 Revista Española de Control Externo 1 1 
23 Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 







H Index Mediana H 
1 Política y Sociedad 10 12 
2 Revista Española de Investigaciones Sociológicas 9 14 
3 Empiria: Revista de Metodología de Ciencias Sociales 8 12 
4 Redes: Revista Hispana Para El Análisis de Redes Sociales 8 10 
5 Revista Internacional de Sociología 7 9 
6 Papeles del CEIC. Publicación Electrónica del Centro de Estudios Sobre la Identidad Colectiva 7 8 
7 Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social 7 7 
8 Cuadernos de Relaciones Laborales 6 12 
8 Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico 6 12 
9 Revista de Estudios de Juventud 6 11 
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11 Claves de Razón Práctica 6 8 
11 Papers: Revista de Sociologia 6 8 
11 Sociología del Trabajo 6 8 
12 Sistema: Revista de Ciencias Sociales 6 7 
12 Zerbitzuan: Gizarte Zerbitzuetarako Aldizkaria= Revista de Servicios Sociales 6 7 
13 Revista Internacional del Trabajo 5 7 
14 Portularia: Revista de Trabajo Social 5 6 
15 Revista Española del Tercer Sector 5 5 
16 Acciones e Investigaciones Sociales 4 6 
17 Agathos: Atención Sociosanitaria y Bienestar 4 5 
17 Cuadernos de Trabajo Social 4 5 
17 Documentación Social 4 5 
18 Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global 3 12 
19 Revista de Fomento Social 3 5     
20 Aposta: Revista de Ciencias Sociales 3 4 
20 Mediaciones Sociales 3 4 
20 Revista de Servicios Sociales y Política Social 3 4 
20 Sociedad y Utopía: Revista de Ciencias Sociales 3 4 
21 DUODA: Estudis de la Diferència Sexual 2 4 
22 Éxodo 2 3 
22 Gaceta Sindical: Reflexión y Debate 2 3 
22 Quaderns de la Mediterrània= Cuadernos del Mediterráneo 2 3 
23 Abaco: Revista de Cultura y Ciencias Sociales 2 2 
23 RTS: Revista de Treball Social 2 2 
23 Trabajo Social Hoy 2 2 
24 Debats 1 4 
25 Cuenta y Razón 1 2 
26 Estudios de Deusto: Revista de la Universidad de Deusto 1 1 
 





H Index Mediana H 
1 Política y Sociedad 10 12 
2 Revista Española de Investigaciones Sociológicas 9 14 
3 América Latina Hoy: Revista de Ciencias Sociales 9 13 
4 Unisci Discussion Papers 7 9 
5 Política Exterior 7 7 
6 Ecología Política 6 9 
7 Claves de Razón Práctica 6 8 
7 Viento Sur: Por Una Izquierda Alternativa 6 8 
8 Revista CIDOB D'afers Internacionals 6 7 
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10 Revista de Estudios Políticos 5 6 
10 Revista d'Estudis Autonòmics i Federals 5 6 
10 Revista Española de Desarrollo y Cooperación 5 6 
11 Revista Psicología Política 5 5 
12 Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades 4 10 
13 GCG: Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad 4 6 
14 Relaciones Internacionales: Revista Académica Cuatrimestral de Publicación Electrónica 4 5 
14 Revista de Administración Sanitaria Siglo XXI 4 5 
15 Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas 4 4 
16 Foro Interno: Anuario de Teoría Política 3 5 
17 Cuadernos de Pensamiento Político 3 4 
17 Journal of Conflictology 3 4 
17 Revista de Administración Pública 3 4 
18 Nous Horitzons 3 3 
18 Pasajes: Revista de Pensamiento Contemporáneo 3 3 
19 Derechos y Libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas 2 6 
20 Página Abierta 2 4 
20 Nuestra Bandera Revista de Debate Político( Antes Utopías, Nuestra Bandera: Revista de Debate Político) 2 4 
21 Cuadernos de Estrategia 2 3 
21 Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales 2 3 
21 Revista Vasca de Administración Pública. Herri-
Arduralaritzako Euskal Aldizkaria 2 3 
21 Tiempo de Paz 2 3 
22 Más Poder Local 2 2 
22 Res Publica: Revista de Filosofía Política 2 2 
23 Letra Internacional 1 14 
24 Cuadernos Republicanos 1 2 
25 Administración de Andalucía: Revista Andaluza de Administración Pública 1 1 
25 Estudios de Deusto 1 1 
25 Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las 












H Index Mediana H 
1 Revista de Educación   19 31 
2 
Electronic Journal of Research in Educational Psychology = 
Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y 
Psicopedagógica 15 21 
3 Revista Iberoamericana de Educación 15 18 
4 Profesorado. Revista de Currículum y Formación del Profesorado 14 23 
5 Revista de Psicodidáctica 14 19 
5 RUSC: Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 14 19 
6 Comunicar: Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación 13 16 
7 Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado 12 19 
8 Infancia y Aprendizaje 12 17 
8 Pixel-Bit: Revista de Medios y Educación 12 17 
8 REICE: Revista Electrónica Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 12 17 
9 Redu. Revista de Docencia Universitaria 12 16 
10 Aula Abierta 11 16 
11 Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias 11 14 
12 European Journal of Education And Psychology 11 13 
13 Revista de Investigación en Educación 10 16 
13 Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 10 16 
14 Enseñanza de las Ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas 10 14 
15 Educación Médica 10 13 
16 Cultura y Educación 9 14 
17 Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado 9 13 
18 Revista Española de Pedagogía 9 12 
18 Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información 9 12 
19 Intangible Capital 9 11 
19 Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 9 11 
20 RED: Revista de Educación A Distancia 8 13 
21 Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria 8 12 
21 Revista de Investigación Educativa 8 12 
22 REEC: Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias 8 11 
22 Revista Complutense de Educación 8 11 
23 Aula de Innovación Educativa 7 14 
24 Educación XX1 7 11 
25 Educatio Siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación 7 9 
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26 Cuadernos de Pedagogía 7 8 
27 Revista de Estilos de Aprendizaje 7 7 
28 Investigación en la Escuela 6 10 
29 Alambique: Didáctica de las Ciencias Experimentales 6 8 
29 Siglo Cero: Revista Española Sobre Discapacidad Intelectual 6 8 
30 Revista de Educación Inclusiva 5 9 
31 Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 5 7 
31 Revista Española de Educación Comparada 5 7 
32 Tic. Revista D'innovació Educativa 5 6 
33 Arte, Individuo y Sociedad 5 5 
33 Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia 5 5 
34 Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura 4 8 
35 Uno: Revista de Didáctica de las Matematicas 4 7 
35 Organización y Gestión Educativa: Revista del Fórum Europeo de Administradores de la Educación 4 7 
36 Innovación Educativa 4 6 
36 Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación 4 6 
37 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 4 5 
37 Marcoele: Revista de Didáctica 4 5 
37 Tándem: Didáctica de la Educación Física 4 5 
38 Didáctica. Lengua y Literatura 4 4 
38 Revista de Ciencias de la Educación: Organo del Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación 4 4 
38 Tejuelo: Didáctica de la Lengua y la Literatura. Educación 4 4 
38 Temps D'educació 4 4 
39 Suma: Revista Sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas 3 7 
40 Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas 3 5 
40 Reire. Revista D'innovació i Recerca en Educació 3 5 
41 Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de L'educació i de L'esport Blanquerna 3 4 
41 Educación Social: Revista de Intervención Socioeducativa 3 4 
41 Educación y Futuro: Revista de Investigación Aplicada y Experiencias Educativas 3 4 
42 Articles: Revista de Didàctica de la Llengua i de la Literatura 3 3 
42 Avances en Supervisión Educativa: Revista de la Asociación 
de Inspectores de Educación de España 3 3 
42 Eufonía: Didáctica de la Música 3 3 
42 Guix: Elements D'acció Educativa 3 3 
42 Padres y Maestros 3 3 
42 Perspectiva Escolar 3 3 
43 Ese. Estudios Sobre Educación 2 5 
44 Lenguaje y Textos 2 4 
45 Foro de Educación 2 3 
45 Revista de Educación y Derecho 2 3 
45 Infància: Educar de 0 A 6 Anys 2 3 
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46 Educació i Història: Revista D'història de L'educació 2 2 
46 Epsilon: Revista de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática" Thales 2 2 
46 XXI: Revista de Educación 2 2 
46 Teoría de la Educación 2 2 
47 Clío: Revista de Historia 1 2 
47 Revista de Educación Física: Renovar la Teoría y Practica 1 2 
48 A Tu Salud. Revista de Educación Para la Salud 1 1 
48 Educadores: Revista de Renovación Pedagógica 1 1 








H Index Mediana H 
1 Psicothema 26 31 
2 International Journal of Clinical And Health Psychology 21 31 
3 The Spanish Journal of Psychology 19 26 
4 Papeles del Psicólogo 15 25 
5 International Journal of Psychology And Psychological Therapy 15 23 
6 
Electronic Journal of Research In Educational Psychology = 
Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y 
Psicopedagógica 15 21 
7 Adicciones 14 19 
7 Revista de Psicodidáctica 14 19 
8 Anales de Psicología 13 16 
9 Infancia y Aprendizaje 12 17 
10 Actas Españolas de Psiquiatría 11 16 
11 Revista de Psicología del Deporte 11 14 
12 European Journal of Education And Psychology 11 13 
13 Cuadernos de Psicología del Deporte 10 15 
14 Psychosocial Intervention / Intervención Psicosocial 9 13 
15 Revista de Psicología Social 9 12 
16 Ansiedad y Estrés 9 11 
17 Psicológica 9 9 
18 Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 8 12 
19 Estudios de Psicología 8 11 
20 Clínica y Salud 8 10 
21 Revista de la Sociedad Española del Dolor 7 9 
22 Apuntes de Psicología 7 8 
23 Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 6 11 
24 Anuario de Psicología 6 9 
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25 Siglo Cero: Revista Española Sobre Discapacidad Intelectual 6 8 
26 Psicooncología 6 7 
26 Trastornos Adictivos 6 7 
27 Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología 5 7 
28 Revista Española de Drogodependencias 4 6 
28 Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e Educación 4 6 
29 Revista de Historia de la Psicología 4 4 
30 Avances en Salud Mental Relacional 3 8 
31 Psiquiatría Biológica 3 6 
32 Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente 3 5 
32 Revista Electrónica de Terapia Ocupacional Galicia, TOG 3 5 
33 Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de L'educació i de L'esport  3 4 
33 Análisis y Modificación de Conducta 3 4 
34 
Informaciones Psiquiátricas: Publicación Científica de los 
Centros de la Congregación de Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús 2 3 
34 Revista de Psicoanálisis 2 3 
35 Revista de Análisis Transaccional y Psicología Humanista 2 2 
35 Arteterapia. Papeles de Arteterapia y Educación Artística Para la Inclusión Social 2 2 
35 Freudiana: Revista Psicoanalítica Publicada en Barcelona Bajo los Auspicios de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 2 2 
36 Clínica y Análisis Grupal 1 3 
37 Polibea 1 1 
 
 





H Index Mediana H 
1 Revista de Psicología del Deporte 11 14 
2 Cuadernos de Psicología del Deporte 10 15 
2 Ricyde. Revista Internacional de Ciencias del Deporte 10 15 
3 Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 9 11 
4 Apunts: Medicina de L'esport 8 12 
5 Journal of Human of Sport And Execrcise 8 9 
5 Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación 8 9 
6 Archivos de Medicina del Deporte 7 12 
7 Apunts: Educación Física y Deportes 7 9 
8 
Cultura, Ciencia y Deporte: Revista de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la Universidad Católica de 
San Antonio 6 8 
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9 Revista Andaluza de Medicina del Deporte 5 5 
10 Revista de Artes Marciales Asiáticas 4 6 
11 e-Balonmano.Com. Revista de Ciencias del Deporte 4 5 
11 Tándem: Didáctica de la Educación Física 4 5 
12 Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de L'educació i de L'esport 3 4 
13 Emásf. Revista Digital de Educación Física 3 3 
14 Red: Revista de Entrenamiento Deportivo 2 3 
14 Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento: Deportes, Juegos de Azar, Entretenimiento y Música 2 3 








H Index Mediana H 
1 Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 11 14 
2 Redes: Revista Hispana Para El Análisis de Redes Sociales 8 11 
3 AIBR: Revista de Antropología Iberoamericana 5 11 
4 Munibe. Antropologia-Arkeologia 5 7 
5 Trans. Revista Transcultural de Música 5 6 
6 Revista de Antropología Social 5 5 
7 Gazeta de Antropología 4 5 
7 Revista Española de Antropología Americana 4 5 
8 Paremia 3 6 
9 Revista de Dialectología y Tradiciones Populares 3 4 
10 Sancho El Sabio: Revista de Cultura e Investigación Vasca    2 4 
11 Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía 2 3 
12 Revista D'etnologia de Catalunya 2 2 
12 Revista de Folklore 2 2 







H Index Mediana H 
1 Comunicar: Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación 13 16 
2 Revista Latina de Comunicación Social 12 19 
3 Telos: Cuadernos de Comunicación e Innovación 11 14 
4 Estudios Sobre El Mensaje Periodístico 8 10 
5 Zer: Revista de Estudios de Comunicación= Komunikazio Ikasketen Aldizkaria 7 10 
6 Comunicación y Sociedad 7 9 
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8 CIC: Cuadernos de Información y Comunicación 5 8 
8 Icono14. Revista Científica de Comunicación y Tecnologías Emergentes 5 8 
9 Pensar la Publicidad: Revista Internacional de Investigaciones Publicitarias 5 7 
9 Doxa Comunicación: Revista Interdisciplinar de Estudios de Comunicación y Ciencias Sociales 5 7 
10 Comunicación: Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales 4 7 
10 Comunicación y Hombre: Revista Interdisciplinar de Ciencias de la Comunicación y Humanidades 4 7 
11 Ambitos: Revista Internacional de Comunicación 4 6 
12 Anàlisi: Quaderns de Comunicació i Cultura 4 4 
12 Comunicación y Pedagogía: Nuevas Tecnologías y Recursos Didácticos  4 4 
13 Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación  Social. “Disertaciones 3 6 
14 Mediaciones Sociales 3 4 
15 Historia y Comunicación Social 3 3 
15 Signa: Revista de la Asociacion Española de Semiotica 3 3 
16 Archivos de la Filmoteca 2 3 
16 Atalante 2 3 
16 Comunicació. Revista de Recerca i d'Anàlisi 2 3 
17 Secuencias: Revista de Historia del Cine 2 2 








H Index Mediana H 
1 El Profesional de la Información 16 21 
2 Revista Española de Documentación Científica 10 12 
3 Anuario Thinkepi 7 13 
4 BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació 6 10 
5 Anales de Documentación: Revista de Biblioteconomía y Documentación 6 8 
6 Documentación de las Ciencias de la Información 5 6 
7 Ibersid: Revista de Sistemas de Información y Documentación 3 10 
8 Revista General de Información y Documentación 3 5 
9 Educación y Biblioteca 3 4 
9 Boletín de la ANABAD 3 4 
9 Item: Revista de Biblioteconomia i Documentació 3 4 












H Index Mediana H 
1 Scripta Nova: Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales 12 14 
2 Cuadernos de Turismo 10 15 
3 Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 10 13 
4 Documents D'anàlisi Geogràfica 6 10 
5 Investigaciones Geográficas 6 9 
6 Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales 6 7 
7 Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros 6 6 
8 Revista de Estudios Regionales 5 11 
9 Anales de Geografía de la Universidad Complutense 5 8 
10 Estudios Geográficos 5 7 
11 Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada 5 6 
12 Ería 5 5 
13 Cuaternario y Geomorfología 4 6 
14 Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 4 5 
15 Ager. Revista de Estudios Sobre Despoblación y Desarrollo Rural 4 4 
15 Treballs de la Societat Catalana de Geografia 4 4 
16 Mapping 3 5 
16 Biblio 3w: Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales 3 5 
17 Papers de Turisme 3 4 
17 Estudios Turísticos 3 4 
18 Polígonos. Revista de Geografía 2 4 
19 Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia 2 3 
19 Papeles de Geografía 2 3 








H Index Mediana H 
1 ACE: Architecture, City And Environment 6 9 
2 Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales 6 7 
3 Informes de la Construcción 6 6 
4 Mapping 3 5 
5 Cuadernos de Investigación Urbanística 3 3 
5 Revista de Obras Públicas: Organo Profesional de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 3 3 
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7 Ega. Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica 2 3 
8 Ingeniería y Territorio 2 2 
8 Ángulo Recto: Revista de Estudios Sobre la Ciudad Como  Espacio Plural 2 2 
8 Carreteras: Revista Técnica de la Asociación Española de la  Carretera 2 2 
8 Residuos: Revista Técnica 2 2 
8 Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente 2 2 
9 Arquitectura Viva 1 2 
9 DC Papers. Revista de Crítica i Teoria de L'arquitectura 1 2 
10 Equipamiento y Servicios Municipales 1 1 
10 Práctica Urbanística: Revista Mensual de Urbanismo 1 1 
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ARTE y HUMANIDADES 
 





H Index Mediana H 
1 Isegoría 5 9 
2 Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho 4 7 
3 Cuadernos de Bioética 4 6 
4 Eikasia: Revista de Filosofía 4 5 
4 Revista Anthropos: Huellas del Conocimiento 4 5 
5 Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho 3 4 
6 Anuario Filosófico 3 3 
6 Dilemata. Revista Internacional de Éticas Aplicadas 3 3 
6 Endoxa: Series Filosóficas 3 3 
6 Pensamiento: Revista de Investigación e Información Filosófica 3 3 
6 Scripta Theologica 3 3 
7 Daimon. Revista de Filosofía 2 8 
8 Enrahonar: Quaderns de Filosofia 2 4 
8 Logos. Anales del Seminario de Metafísica 2 4 
9 Anales del Seminario de Historia de la Filosofía 2 2 
9 Contrastes: Revista Internacional de Filosofía 2 2 
9 Diálogo Filosófico 2 2 
9 Estudíos Eclesíástícos 2 2 
9 Estudios Filosóficos 2 2 
9 Ilu, Revista de Ciencias de las Religiones 2 2 
9 Cauriensia 2 2 
9 Ars Brevis 2 2 
9 Astrolabio: Revista Internacional de Filosofia 2 2 
9 Religión y Cultura 2 2 
9 Res Publica: Revista de Filosofía Política 2 2 
9 Revista Aurora 2 2 
10 Ágora. Papeles de Filosofía 1 3 
11 Escritura e Imagen 1 2 
11 Razón y Fe: Revista Hispanoamericana de Cultura 1 2 
11 Bajo Palabra. Revista de Filosofía 1 2 
12 Ciencia Tomista 1 1 
12 Convivium. Revista de Filosofía 1 1 
12 Studia Monastica 1 1 














H Index Mediana H 
1 Procesamiento del Lenguaje Natural 11 14 
2 Ibérica. Revista de la Asociación Europea de Lenguas Para Fines Específicos 9 11 
3 Porta Linguarum 8 9 
4 Quaderns: Revista de Traducció 5 7 
5 Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 5 6 
6 Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 4 7 
6 Revista Española de Lingüística Aplicada (RESLA) 4 7 
7 Archivum 4 5 
8 Paremia 3 6 
9 Círculo de Lingüística Aplicada A la Comunicación 3 4 
10 Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura 3 3 
11 Lenguaje y Textos 2 4 
12 Sendebar. Boletín de la Facultad de Traductores e Intérpretes de Granada 2 3 
12 Hermēneus. Revista de Traducción e Interpretación 2 3 








H Index Mediana H 
1 Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos 3 3 
2 Cuadernos de Filología Clásica: Estudios Latinos 2 2 
3 Myrtia: Revista de Filología Clásica 1 2 
4 Emérita: Revista de Lingüística y Filología Clásica 1 1 








H Index Mediana H 
1 International Journal of English Studies 7 10 
2 Atlantis. Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies 5 9 
3 Estudios Filológicos Alemanes 3 4 
4 Revista Canaria De Estudios Ingleses 3 3 
5 Cuadernos de Filología Italiana 2 4 
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6 Çédille: Revista De Estudios Franceses 2 3 
7 Francofonía 2 2 
7 Revista de Filología Alemana 2 2 
7 Revista de Filología Románica 2 2 
7 Thélème: Revista Complutense De Estudios Franceses 2 2 








H Index Mediana H 
1 Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo: International journal of basque linguistics and philology 4 5 
1 Tonos digital: Revista electrónica de estudios filológicos 4 5 
2 Espéculo: Revista de Estudios Literarios 4 4 
3 Ínsula: revista de letras y ciencias humanas 3 4 
3 Marges, Els: revista de llengua i literatura 3 4 
4 Cuadernos Hispanoamericanos 3 3 
4 Signa: Revista de la Asociación Española de Semiótica 3 3 
5 Álabe. Revista de la Red de Universidades Lectoras 2 10 
6 Euskera: Euskaltzaindiaren lan eta agiriak= Trabajos y actas de la Real Academia de la Lengua Vasca 2 5 
6 Castilla. Estudios de Literatura 2 5 
7 RILCE: Revista de filología hispánica 2 4 
7 Anales Cervantinos 2 4 
7 Anales de Literatura Hispanoamericana 2 4 
7 Quimera: Revista de Literatura 2 4 
8 Analecta Malacitana 2 3 
8 Lectora: Revista de Dones i Textualitat 2 3 
8 Revista de Literatura 2 3 
9 Cartaphilus 2 2 
9 Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica 2 2 
9 Estudios humanísticos. Filología 2 2 
9 Madrygal: Revista de estudios gallegos 2 2 
9 República de las Letras: revista literaria de la Asociación 
Colegial de Escritores 2 2 
9 452ºF: revista de teoría de la literatura y literatura comparada 2 2 
10 Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo 1 3 
11 Anuari Verdaguer 1 2 
11 Boletín Galego de Literatura 1 2 
11 Epos: Revista de Filología 1 2 
11 Isidora: Revista de Estudios Galdosianos 1 2 
11 La Página 1 2 
11 Lectura y signo: revista de literatura 1 2 
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12 Monteagudo: Revista de literatura española, hispanoamericana y teoría de la literatura 1 1 
12 Primer acto: Cuadernos de investigación teatral 1 1 
12 Jakin 1 1 
 
 





H Index Mediana H 
1 Al-Qantara 3 3 
2 Al-Andalus Magreb 2 2 
2 Anaquel de Estudios Árabes 2 2 
2 Aula Orientalis. Revista de Estudios de Próximo Oriente Antiguo 2 2 
2 Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Arabe-Islam 2 2 
2 Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos. Sección Hebreo 2 2 
2 Sefarad 2 2 








H Index Mediana H 
1 Revista de Historia Económica  8 13 
2 Trabajos de Prehistoria 7 9 
3 Complutum 6 8 
4 Investigaciones de Historia Económica 5 8 
5 Ayer 5 7 
6 Palaeohispánica: Revista sobre Lenguas y Culturas de la Hispania Antigua 5 6 
6 Revista de Historia Industrial 5 6 
7 Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 4 7 
8 Mélanges de la Casa de Velázquez 4 6 
8 Cuaternario y Geomorfología 4 6 
9 Hispania: Revista Española de Historia 4 5 
9 Historia Agraria 4 5 
9 Historia Constitucional 4 5 
9 Studia Historica. Historia Moderna 4 5 
10 Asclepio: Archivo Iberoamericano de Historia de la Medicina y Antropología Médica 4 4 
11 Anuario de Estudios Americanos 3 5 
11 Pyrenae 3 5 
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11 Revista d'Arqueologia de Ponent 3 5 
12 Cypsela: Revista de Prehistòria i Protohistòria 3 4 
12 Gerión 3 4 
12 Sagvntvm. Papeles del Laboratorio de Arqueología de 
Valencia 3 4 
13 Hispania Sacra 3 3 
13 Anuario de Estudios Medievales 3 3 
13 Historia y Comunicación Social 3 3 
13 PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 3 3 
13 Revista Complutense de Historia de América 3 3 
13 Revista Hispánica Moderna 3 3 
14 Revista de Indias 2 5 
15 Boletín Americanista 2 4 
15 Revista de Historiografía 2 4 
16 Anuario de Historia de la Iglesia 2 3 
16 Archivo Español de Arqueología 2 3 
16 Catalan Historical Review 2 3 
16 Cuadernos de Historia Moderna 2 3 
16 Empúries: Revista de Món Clàssic i Antiguitat Tardana 2 3 
16 Historia y Política: Ideas, Procesos y Movimientos Sociales 2 3 
16 Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, Historia Antigua 2 3 
17 Castillos de España: Publicación de la Asociación Española 
de Amigos de los Castillos 2 2 
17 Educació i Història: Revista D'història de L'educació 2 2 
17 Cuadernos de Historia Contemporánea 2 2 
17 Espacio, Tiempo y Forma. Historia Contemporánea 2 2 
17 Habis 2 2 
17 Imago Temporis 2 2 
17 Revista de Historia Actual 2 2 
17 Revista de Historia Naval 2 2 
17 Anuario de Estudios Atlánticos 2 2 
17 Revista General de Marina 2 2 
17 Revista Internacional de los Estudios Vascos= Eusko 
Ikaskuntzen Nazioarteko Aldizkaria= Revue Internationale 
Des Ètudes Basques= International Journal on Basque 
Studies 2 2 
18 Randa 1 3 
19 Arqueología, Historia y Viajes Sobre El Mundo Medieval 1 2 
19 Arte, Arqueología e Historia 1 2 
19 Clío: Revista de Historia 1 2 
19 Cuadernos Republicanos 1 2 
19 Iacobus: Revista de Estudios Jacobeos y Medievales 1 2 
19 L'Avenç: Revista de Història i Cultura 1 2 
19 Torre de los Lujanes 1 2 
19 Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea 1 2 
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20 Arkeoikuska: Investigación Arqueológica 1 1 
20 Revista de Arqueología 1 1 
20 Revista de Historia Militar 1 1 
20 Arys. Antigüedad, Religiones y Sociedades 1 1 
20 El Futuro del Pasado 1 1 
20 Estrat Crític: Revista D'arqueologia 1 1 
20 Hidalguía: la Revista de Genealogía, Nobleza y Armas 1 1 








H Index Mediana H 
1 Trans. Revista Transcultural de Música 5 6 
2 Arte, Individuo y Sociedad 5 5 
3 Anales de Historia del Arte 3 5 
4 Patrimonio Cultural de España 3 4 
4 Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza 3 4 
5 Eufonía: Didáctica de la Música 3 3 
5 PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 3 3 
6 Her&Mus: Heritage & Museography 2 3 
6 L'Atalante: Revista de Estudios Cinematográficos 2 3 
6 Liño 2 3 
6 Archivos de la Filmoteca. Revista de Estudios Históricos 
Sobre la Imagen 2 3 
6 Revista de Musicología 2 3 
7 Archivo Español de Arte 2 2 
7 Ars Longa. Cuadernos de Arte 2 2 
7 Arteterapia. Papeles de Arteterapia y Educación Artística  2 2 
7 Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar 2 2 
7 Cartaphilus. Revista Electrónica de Investigación y Crítica 
Estética 2 2 
7 Rdm. Revista de Museología: Publicación Científica al 
Servicio de la Comunidad Museológica 2 2 
7 Secuencias: Revista de Historia del Cine 2 2 
8 Goya: Revista de Arte 1 4 
9 Academia: Revista del Cine Español 1 3 
10 Archivo de Arte Valenciano 1 1 
10 Catalunya Música: Revista Musical Catalana 1 1 
10 Laboratorio de Arte: Revista del Departamento de Historia del 
Arte 1 1 
10 Lápiz: Revista Internacional del Arte 1 1 












H Index Mediana H 
1 Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura 10 14 
2 Entelequia: Revista Interdisciplinar 6 6 
3 Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades 4 10 
4 Revista de Occidente 4 6 
4 Feminismo/S: Revista del Centro de Estudios Sobre la Mujer de la Universidad de Alicante 4 6 
5 Grial: Revista Galega de Cultura 4 4 
5 Iberoamericana. América Latina, España, Portugal 4 4 
5 Revista de Girona 4 4 
6 Anuario de Estudios Americanos 3 5 
7 Patrimonio Cultural de España 3 4 
7 Aposta: Revista de Ciencias Sociales 3 4 
8 Encuentros Multidisciplinares 3 3 
8 Miscelánea Comillas: Revista de Teología y Ciencias Humanas 3 3 
9 Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 2 14 
10 Naveg@Mérica 2 5 
11 Boletín Americanista 2 4 
11 Sancho El Sabio: Revista de Cultura e Investigación Vasca 2 4 
11 Uztaro: Giza Eta Gizarte-Zientzien Aldizkaria 2 4 
12 Baética: Estudios de Arte, Geografía e Historia 2 3 
12 Revista de Estudios Extremeños 2 3 
12 Revista de Humanidades 2 3 
13 Turia. Revista Cultural 2 2 
13 L'Espill 2 2 
13 Letras de Deusto 2 2 
13 Eivissa 2 2 
13 La Razón Histórica: Revista Hispanoamericana de Historia de 
las Ideas Políticas y Sociales 2 2 
13 Ángulo Recto. Revista de Estudios Sobre la Ciudad Como 
Espacio Plural 2 2 
13 Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos 2 2 
14 Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna 1 4 
15 Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País 1 2 
15 Hesperia, Culturas del Mediterráneo 1 2 
15 Murgetana 1 2 
15 Revista de Catalunya 1 2 
15 Altamira: Revista del Centro de Estudios Montañeses 1 2 
15 Annals de l'Institut d'Estudis Gironins 1 2 
16 Anuario Brigantino 1 1 
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16 Príncipe de Viana 1 1 
16 Boletín del Instituto de Estudios Giennenses 1 1 
16 Compostellanum: Revista de la Archidiócesis de Santiago de 










En abril de 2012 Google lanzó su sistema de evaluación de revistas científicas 
Google Scholar Metrics para el período 2007-2011, que renovó el 15 de 
noviembre de 2012 y actualizó  en julio de 2013 (período 2008-2012).  
 
Google se ha decantado por ofrecer sus rankings generales por lenguas 
(muestra las 100 que mayor impacto poseen), permitiendo solo en el caso de las 
revistas en inglés, rankings por áreas temáticas y disciplinas. en este caso solo 
presenta las 20 revistas con mayor índice h. de esta opción han quedado 
excluidas las revistas de los otros nueve idiomas en los que Google presenta 
listados (chino, portugués, alemán, español, francés, coreano, japonés, holandés 
e italiano).  
 
A día de hoy Google Scholar Metrics no permite agrupar y ordenar las revistas 
según su país de publicación. Google solo ofrece directamente información de 
las 60 revistas españolas que mayor impacto poseen. Dichas revistas figuran 
dentro del listado de las 100 revistas en español de mayor índice h. 
 
Pues bien, a fin de superar esta limitación, y usando los diversos procedimientos 
búsqueda que habilita Google Scholar Metrics, hemos procedido a identificar 
todas aquellas revistas científicas españolas que poseen un índice h calculado 
en este producto. Este trabajo es continuación directa del publicado este mismo 
año:  
 
Delgado López-Cózar, E.; Ayllón, JM, Ruiz-Pérez, R. (2013). Índice H de las revistas 
científicas españolas según Google Scholar Metrics (2007-2011). 2ª edición. EC3 
Informes, 3: 9 de abril de 2013. Available: http://digibug.ugr.es/handle/10481/24141     
 
El objetivo último de este trabajo es comprobar la amplitud en la cobertura que 
posee Google Scholar Metrics de las revistas científicas españolas, en 
consonancia con la línea experimental abierta por el grupo de investigación EC3 
dirigida a testar las posibilidades de Google Scholar y sus productos derivados 




- Ámbito temático cubierto: revistas científicas españolas que figuran en Google 
Scholar Metrics. 
- La fuente de datos usada es Google Scholar Metrics que cubre sólo revistas 
que hayan publicado al menos 100 artículos en el periodo 2008-2012 y que 
hayan recibido alguna cita.  
- Las revistas se ordenan según el índice h y a igualdad del mismo de acuerdo 
con la mediana del número de citas obtenida por los artículos que contribuyen al 
índice h. 









Para más información acerca del uso de Google Scholar como fuente para la 
evaluación de revistas, véanse los siguientes trabajos producidos por el grupo de 
investigación EC3 
 
Delgado López‐Cózar, E., Robinson‐García, N., & Torres‐Salinas, D. (2013). The Google 
Scholar Experiment: how to index false papers and manipulate bibliometric indicators. Journal 
of the American Society for Information Science and Technology (in press) 
Available: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1309/1309.2413.pdf  
Orduña-Malea, E,; Delgado López-Cózar, E. Google Scholar Metrics evolution: an analysis 
according to languages. Scientometrics (in press) 
 Available: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1310/1310.6162.pdf  
Cabezas-Clavijo, Álvaro; Delgado López-Cózar, Emilio (2013). Google Scholar Metrics 2013: 
nada nuevo bajo el sol. EC3 Working Papers, 12 : 25 de julio de 2013. 
Available: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1307/1307.6941.pdf  
Reina Leal, L.M.; Repiso, R.; Delgado López-Cózar, E. (2013). H Index of scientific Nursing 
journals according to Google Scholar Metrics (2007-2011). EC3 Reports, 5: 1 july 2013. 
 Available: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1307/1307.4329.pdf  
Delgado López-Cózar, E.; Ayllón, JM, Ruiz-Pérez, R. (2013). Índice H de las revistas científicas 
españolas según Google Scholar Metrics (2007-2011). 2ª edición. EC3 Informes, 3: 9 de abril 
de 2013.  
Available: http://digibug.ugr.es/handle/10481/24141   
Delgado López-Cózar, E.; Cabezas Clavijo, A. (2013). Ranking journals: could Google Scholar 
Metrics be an alternative to Journal Citation Reports and Scimago Journal Rank? Learned 
Publishing, 26 (2): 101-113.  
Available: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1303/1303.5870.pdf   
Delgado López-Cozar, E. & Repiso, R. (2013). The Impact of Scientific Journals of 
Communication: Comparing Google Scholar Metrics, Web of Science and Scopus. Comunicar 
21 (41), 45-52. DOI 10.3916/C41-2013-04.  
Available: http://dx.doi.org/10.3916/C41-2013-04   
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Available: http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1304/1304.2032.pdf   
Delgado-López-Cózar, E; Cabezas-Clavijo, Á. (2012). Google Scholar Metrics: an unreliable tool 
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Available: http://ec3.ugr.es/publicaciones/scholar_metrics.pdf   
Delgado López-Cózar, E.; Robinson-Garcia, N. Repositories in Google Scholar Metrics or what is 
this document type doing in a place as such?. Cybermetrics, 2012, 16(1), paper 4.  
Available: http://libro.ugr.es/bitstream/10481/22019/1/repositorios_cybermetrics.pdf   
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